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TYÖVOIMATIEDUSTELUN ENNAKKOTIETOJA HELMIKUULTA 1974 
ARBETSKRAFTSENKATENS FÖRHANDSUPPGIFTER FÖR FEBRUARI 1974
1 000 henkeä - 1 000 peraoner
1 1973 1974 1974
Helmikuu
Februari
T ammikuu 
Januari
Helmikuu
Februari
TYÖVOIMA - ARBETSKRAFTEN ....................... 2 116 2 188 2 194
Työlliset - Sysselsatta ....................... 2 047 • 2 135 2 140
Työttömät - Arbetslösa .................. .
TYÖVOIMAN ULKOPUOLELLA OLEVA VÄESTÖ
69 53 54
- BEFOLKNINGEN EJ I ARBETSKRAFTEN ... ....... 1 316 1 283 1 280
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ - BEFOLKNINGEN I ARBETSÄLDER 3 432 3 471 3 474
Työttömyysaste %  - Relativt arbetslöshetstal % 3.3 2.4 2.5
Työvoimaosuus %  - Relativt arbetskraftstal % 61.7 63.0 63.2
TYÖLLISET - SYSSELSATTA ........................ 2 047 2 135 2 140
Maatalous - Jordbruk ........... 256 279 270
Metsätalous - Skogsbruk .......... 91 80 75
Teollisuus - Industri ........... 553 584 594
Talonrakennus - Husbyggnadsverks. .. 110 117 112
Maa- ja vesirakennus - Anläggningsverks. .. 57 57 58
Kauppa - Händel .............. 320 346 342
Liikenne - Samfärdsel ......... 146 148 151
Rahoitus- ja vakuutustoiminta
- Bank- och försäkringsverksamhet ........... 83 86 / 90
Palvelukset - Tjänster ............ 429 ' 438 448
Tuntematon - Okänd ................ 2 - -
Tiedot koskevat 15-74 vuotiaita, helmikuusta 1974 
sen väkiluvun mukaan - Uppgifterna avser personer 
februari 1974 enligt den slutgiltiga folkmängden
alkaen vuoden 1971 
i äldern 15-74 är, 
&r 1971.
lopulli-
fr.o.m.
J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, Annankatu 44, 00100 Helsinki 10 Puhelin 90-6451 21/578 19331— 73/OM-80
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckerlcentral, Annegatan 44, 00100 Helsingfors 10 Telefon 90-6451:21/578
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